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Résistante au Feu, employée pour le traitement des maladies de la peau
et la détersion des blessures.
PRODUITS CARACTERISES
ËCORCE DE RACINE- Tanins· Triterpènes




Triterpènes libres: , Amyrénone - P Amyrine
Friedeline - Glochidone
Triterpènes estérifiés: Acide 3-0 acétyloléanolique - 3-0 acétyllupéol
Hydrocarbures saturés en C20 et C21 : alcools aliphatiaues
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